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“Mulailah dengan bismillah, hadapi semuanya dengan senang hati dan senyuman, 
kesal bukan berarti segalanya terhenti, karena hambatan yang kita hadapi 
merupakan kerikil kecil yang mengajarkan kita untuk lebih kuat menghadapi 




“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa pokok 
bahasan fotosintesis melalui strategi mind map.  Jenis penelitian ini adalah PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD 
N I Kuripan yang berjumlah 37 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Untuk menjamin validitas 
data digunakan teknik triangulasi data. Analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA siswa pada pokok bahasan 
fotosintesis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang mengalami 
peningkatan hasil belajar IPA khususnya pokok bahasan fotosintesis setelah 
diterapkan strategi mind map dari 18 % pada pra siklus, 29 % pada siklus I, 54 % 
pada siklus II, dan 94% pada siklus III. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
dengan menggunakan strategi mind map dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam mata pelajaran IPA.  
 
Kata kunci : hasil belajar IPA, strategi mind map. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
